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Cover Legend: Sf6 virion structure. Sf6 virion density map (gray mesh) plus the fitted crystal structures of the Sf6 tailspike (orange; PDB
ID 2VBK), the P22 gp1 portal (red; PDB ID 3LJ4), the P22 gp4 tail protein (pink; PDB ID 1VT0), the Sf6 tail needle homology model, and
the segmented density for the P22 gp10 tail protein (blue; EMDB ID 505) extracted from the tail machine cryo-reconstruction of Lander
et al. (2009). Please see the article by K.N. Parent et al. in this issue.  
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